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SUBSCRIPCIÓ! 2'50 PESSETES MES
La tarja d'identitat electoral
Va ésser implantada pel Oovern de
li Oeneralilat de Catalanya a la Ciatat
de Barcelona I a totes les poblacions de
Catalunya no Interiors a 5.000 habi¬
tants, segona decret del Conseller de
Governació de 30 d'agost del prop¬
passat any 1935.
Aquesta disposició, degut especial¬
ment a la situació política de la nostra
terra I amb tol I lentir-hl la majoria
una certa predisposició a favor de la
seva Implantació, grans sectors d'opi¬
nió la reberen amb marcida indiferèn¬
cia, accentuada principalment per les
suspensions de centres I entitats exis¬
tents a tot Caialuaya, el que impedia
ana tasca profitosa pels respectius afi¬
liats en relació a la tarja eiectorit.
Aquesta actitud seguida persisíent-
ment, I per altra part l'aversió per les
cotes oficials que predomina en el nos¬
tre ptí» I el ió marcadament exagerat de
molts homes 1 dones de certa edat que
els repugna en g^an manera l'haver de
sotmetre's uns moments davant l'objec-
lln fotogràfic, complicà notablement it
sevaexpendicló.
. En general s'acceptava donar dides
per omplir el butlletí o sol·licitud, però
elielrat era exigir, en moKtï un sacrti-
ci, I això sense haver de realitzar cap
estorç econòmic.
A Alemanya existeix la tarja d'Identi¬
tat ejíeslorai que ai mateix temps éi tam¬
bé d'Identitat personal, per haver unifi¬
cat els dos documents, circumstància
que creiem tenia d'haver* se Iniciat a
Catalunya, tal com acordà el Parlament
Gataià.
Eia països nòrdica ho tenen implan¬
tat amb una limpilcitat i descongestió
adminlBtraHva admirable que no pre¬
ocupa ai ciutadà, ei qual davant els
avenia'ges s'hi sotmet exponfanlament
facilitant d'aquesta manera l'iniciativa
del Poder públic.
En l'aspecte etectorai Alemanya por¬
ta la davantera, ja que ets electors d'a¬
quell país poden votar on els sembli, a
qualsevol ciutat o poble de la nació. Ja
tinguérem ocasió de poder «preciar en
un dels darrers plebiscits del poble ale-
atany, en el que els seus súbdits resi¬
dents a l'estranger votaren en vapors de
la seva nieionalisla I fora de les a'gúes
imlsdiecionais. El capità exercia les
funcions de president de la taula elec-
fural I acabada ta votació del passatge,
eoamnlcava a l'ofictna central d'etta-
éística de Berlín, el seu resultat.
S'hi donat ei cas de qoè a la mateixa
uit d'una votació han anunciat per rà¬
dio al món, els resultats de to'a la na-
tló. En el nostre país han de passar
dos 0 tres dies per saber el resultat de
una regió solament.
Contrasta les fadiltats que existeixen
* Alemanya per la votació comparades
Psr exemple amb les lleis I costums que
«ncara avui s'exerceixen a Hongria I
logoslàsif.
En les últimes eleccions d'Hongria
es presentaren dos grans contendents:
L'actual Cap del Govern, senyor Ooem-
boes, líder del Partit Nacional, I el Cap
del Partit Agrari senyor Tibor Eckhard,
ex-representant de la seva nació a la S.
de lea N.
La forma de votació es poríà a cap
sense paperetes ja que el vot no éi se¬
cret. El votant entra al col·legi electoral
I davant la mesa ha de pronunciar amb
veu alta, que la senti tothom, ei seu can¬
didat preferit. A Iugoslàvia passa un
cas slmlfar.
Excuio dir-vos els incidents que se
succeeixen en sortir els volants del col-
legi electoral, I a voltes dintre d'ell ma¬
teix; un balanç tràgic corona les excel-
léñeles (?) d'aquest règim feudal de con¬
sulta als sentiments del poble.
En la nostra Ciutat per l'expendició
de la tarja d'identitat electoral, a'orga-
nilzyren dues oficines oficials i quatre
particulars de partits po í ics.
Com sigui que no ha estat possible
portar un control exacte de la forma
d'expendicló I procedència de les sol·li¬
cituds cursades, havem fet un recompte
aproximat del major o menor nombre
d'ins àncies pel seu origen, I així tenim:








Parllculars » (Of.Ajun.) 523
Particulars » (Of. Cèd.). 165
Aquestes xifres havem de remarcar
que són bastant aproximades, I que del
seu total de conjunt han quedat pen¬
dents d'entrega unes 150 targes d'id;n-
fitat, per quant els sol·licitants no han
portat els retrats dintre del temps re¬
glamentari
Recentment ei Govern de la Repú¬
blica promulgà un decret Implantant la
tarja d'Identitat electorat a fot Espanya
en poblacions majors de 20.000 habi¬
tants.
Aquesta vegada un decret de la Ge¬
neralitat en una qüestió de trascendèn-
ela ha estat seguida pér un altre decret
des de Madrid. La iniciativa ha sortit
de Catalunya, I naturalment, seguint les
petjades de les nacions avençades en
matèria pràctica de les coses adminis¬
tratives i públiques.
No havem d'entrar en fer judicis so¬
bre ia procedència o Improcedència de
la tarja d'identitat electoral. Limitem el
nostre horifzó a aquelles nacions que
per la seva cultura i modernitat tantes
coses havem hagut d'apendre I plagiar
amb vertadera simpatia.
En l'aspecte pràctica I simplista, so¬
lament S'hi pot aplicar com a dada estii-
díitfca I his'ò'Icf, el què havem tingirt
El Rei Jordi Vd'Ànglaterra ha mort
Cívica Femenina ha cursat.
Unió Catalana
C. E. D. A. ».
Radicals »
Tradicionalistes »
Londres, 21 (1*30 matinada. Urgent).
-El butlletí facultatiu, donant compte
de la mort de S. M. Jordi V, diu així:
«Sa Majestat s'ha extingit dolçament
a les 23'55 en presència de la reina, el
príncep de Gal·les, el duc de York, la
prlncisa reial, el duc I la duquessa de
Kent, Signat, doctors Frederick Wi¬
lliams, Stanley Hcwet I Dawson of
Penn.»—Coimos.
Dades biogràfiques
ES rei Jordi V d'Anglaterra era fill se¬
gon d'Eduard VIII d'Alexandra (morta
l'any 1925), i va néixer el dia 3 de juny
de 1865.
Ingressà molt jove a la marina brità¬
nica; durant dos anys navegà en el vai¬
xell eacola, I seguidament féu el viatge
entorn del món. L'any 1892, a la mort
del seu germà, fou declarat hereu del
tron. Contragué matrimoni amb la prin¬
cesa Viclòria Maria de Tek, el dia 6 de
juliol de 1893,1 tingué quatre fills. En
pujar el seu pare al tron, l'any 1901,
Jordi rebé el iítol de duc de Cornwall,
annex al succesior del tron.
Va ésser coronat rei a l'Abadia de
Westminser, el dia 22 de juny de 1911.
Amb Jordi V començà a Anglaterra el
costum que els monarques visitessin
els llocs públics, per tal que la Influèn¬
cia reiai es tradueixi en bé de ia vida
del piíf. A l'efecte, els rels no solament
alternaven amb tots els estaments, sinó
que visitaven, fàbriques I tallers, i ho
feien fan sense ostentació, que àdhuc
en alguna ocasió prenien el te amb fa¬
mílies de minaires. (Durant la guerra
europea adreçà diversos missatges al
país. D'aquests missatges cal remarcar
el del dia 23 d'octobre de 1915, en el
qual encoratjava el servei nacional vo¬
luntari; el del 25 de maig de 1916, invi¬
tant al servei obligatori, I d'altres, enca¬
ra, demanant que es pregués per Fèxft
de les armes del país, així com sobre la
necessitat de subscriure l'emprèstit de
la victòria. No satisfet pe's estímuls que
donava amb els missatges, volgué Ins¬
peccionar personalment els establiments
Industrials, que resseguí gairebé en la
seva totalitat. Visitava també periòdica¬
ment les e&quadres, féu àdhuc una visi¬
ta al front de guerra francér; donà de la
seva butxaca particular una suma per
tal d'atendre les despeses de guerra.
Tota aquesta política féu que el poble
anglès, passada la guerra, donà paleses
mostres d'adhesió I entusiasme vers el
monarca. El dia de l'armistici, els sobi¬
rans foren rebuts als carrers de la City
amb delirants aplaudiments, els quals
es repetiren en ocasió d'anar el temple
de Sant Pau a donar les gràcies per I»
fi de ia guerra. Aquest entusiasme del
poble culminà quan el rei i ei duc de
Yoik donaren una recepció a Stamford
Bridge, ei dia 23 d'abril de 1921.
L'any 1921, acompanyat de la reina.




de FEsportiva Ciclista Mataroni
Prova social de dues voltes
al Circuit de Llevant
Es donà la sortida als 21 corredors
inscrits, enfront el Bar Arsgonès.
Ds iortida Comas es posa al cap i
anotem la caiguda de dos corredors
degut al mal estat del pis a cansa de la
humitat.
Al final de la pujada del carrer d'L
lern Fernández comença a perdre con¬
tacte. Els aitres segueixen en grup.
Comes perd la primera posició pas¬
sant al comanament del pilot F. Borrell.
Al finai de la baixada de can Badó del
Sorral, per avaria de la màquina, s'atu¬
ra Valverde i Roura l'espera i els altres
ho aprcfiien per apretar de ferm, que¬
dant endarrera Borrell II, Calvet, Este¬
ve. Miquel i Comas, per aquest ordre.
En passar pels Vivers, Calvet es que¬
da enrera del segon escamot, passant-
lo Roura que sgifa contacte amb el se-
sempre complicat I poc adient admi¬
nistrativament parlant, en comparació
a la manera de resoldre les nostres
qüteiions particulars I comercials.
J. Illa Ros
Notes d'Art
Exposiíió Shum a la Societat Iris
Diumenge va ésser Inaugurada una
exposició de dibuixos del conegut carl-
citurista Joan Bla. Acber, conegut per
«Shum», en el saló d'exposicions de la
Societat Iris.
L'exposició consta d'una quareniena
de dibuixos i pot visitar-se cada dia de
7 a 9 del vespre fins el dia 2 de febrer.
Aquesta mostra de l'art de Shorn ha
despertat molta curiositat després de
l'èxit que ha obtingut recentment a la
Sala Syra de la capital, reconegut per
tota la crítica de més solvència, en ex¬
posar per primera vegada al públic els
seus ninots Inconfundibles.
Una vegfda més hem d'agrair a In
popular entitat mataronina el seu tre¬
ball, en profit de la cullura ciutadana.
gon pilot i els anima a perseguir ela
del primer grup. Valverde es retira per
avaries a la màquina.
De Vilassar a Mataró anotem que els
del primer escamot marxen a 50 quilò¬
metres per hora, ocupant el cap Bor¬
rell. Es cobreix la primera volta del cir¬
cuit en 26 minuts.
A la segona volia no canvien les po¬
sicions. A l'arribada Borrell, campió
social, bat per on petit marge a Sàn-
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chez, enirinnt a ]& msia psr i'ordrs se-
gûenl:
1 Francesc Borreli, 52' 12".
2 Antoni Sánchez. 52' 13"
3 Damas Badia, 52' 15"
4 Joan Vergés, 52' 17"
5 Joiep Ginebra 52' 17"
6 Josep Solà, 52' 18"
7 Agnsii Pajol (l.er local), 52' 19"
8 Joan Roare, 52' 20"
9 Florenci Casarramona, 52' 40"
10 Josep Borrell, 53' 17"
11 Antoni Esteve (2.on local), 53' 29"
12 Josep Comas, 54' 12"
13 Iildre Javentein, 55' 27"
14 Enric Calvel, 56'13"
15 Liais Fernández, 56' 49"
En iqaesta corsa s'ha baiat el rècord
qae detentava Féllz Cortés en l'54 bo¬
tes amb ana diferència de 1 minat 48
segons, del»nt-Io establert per tant en
1 h. 52' 12".
Degat a l'hamiiat de la carretera no
i'ha batat per més marge el rècord es-
mental.
Tols els corredors qae prengaeren la
sortida es portaren amb veritable entu¬
siasme per enlairar els colors de l'Es¬
port Cícllsia Malaroní.
El públic nombrós i entasiasta.—B.
Dinar de Germanor a Argentona
A l'tHolel Colom» d'Argentona es
celebrà el dinar de germanor en honor
dels senyors ArcadI Arlssó I Vicens Es¬
teve, significats dirigents del ciclisme
mitaroní en els temps d'esplendor, del
Velòdrom, I en commemoració de l'A¬
niversari de l'Esport Ciclista Mataron!.
Ei senyor Vicenç Esteve, degat a tro¬
bar-se Indisposat, no pogaé assistir a
l'acte I delegà la seva representació al
senyor Camats. La presidència l'ocapa-
ren ela senyors Arlssó i Camats, jant
amb el president de l'entllat senyor
Casanovas i els altres dirigènts. Entre
els comensals, qae eren més de 50, fi-
garaven significats veterans del pedal
mataron!, jant amb socis, corredors i
simpatli'zints del ciclisme.
Abans de començir l'àpat el presi¬
dent de l'entitat senyor Casanovas fea
entrega al senyor Arlssó 1 al senyor
Carnals, representant del senyor Esteve,
d'artístics pergamins emmarcats, obra
del senyor Joan Comas. També s'entre-
gà on diploma al jove corredor Evarist
Font, campió de Maiaró.
En finall zir l'àpat feren ús de la pa¬
raula el senyor Roqueta, de la Comissió
pro pista, els directius senyors Casano¬
vas, Barnel i Sublnà, i els senyors Vi-
ñals. Pla, Esteve i Mir i el redactor d'es¬
ports del Diabi db Mataró, tots els
qaals tingueren frases d'elogi pels ho¬
menatjats i demés veterans i d'estlmul
pels corredors. També digueren uns
mots els corredors A. Esteve, Font i
Borrell. Els senyors Arlssó i Cornais,
donaren les gràcies amb sentides i en¬
certades paraules. Ultra l'elogi als vete¬
rans, el tema de la pista foa el preferit
de tots, notant-se un gran optimisme
que fa creure pugui ésser aviat una rea¬
litat aquest somni daurat dels aimants
del ciclisme mataron!, sobre tot ara que
l'E. C. M. té l'escalf dels veterans. Es un
projecte de molta envergadura que ne-
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Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, ete., ete.
Màxima
Mínima
cesiiia la ferma ajuda de tols els ciclis¬
tes matáronlas per a fer-lo viable, i la
direcció d'elements com els que inte¬
gren la Directiva actual, als! com també
la cooperació de l'Ajuntament de la
Ciutat. També es feren vots per a que
enguany es celebri a Mataró la Festa del
Pedal.
Ei dinar, servil força acuradament,
transcorregué moll animat I en franca
Anuncis Oficials
EOrCTO
publicando las listas y convocando a la
rectificación del alisíamiento
D. Juan Masrlera Sans, Alcalde Presi¬
dente de este Ayuntamiento
Higo saber: Que el último domingo
de este mes se practica: á la rectificación
del alistamiento con arreglo al art. Ill
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Res de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 21 de gener 1036
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura llegida: 757 3 —7S4'4Baròme- Temperatura: 14'—15'
® 1 Alt reduïda: 755'9-752'9
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Estat del cel: CT — CT
Estat^de la mar: 2-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Amb la mateixa rapidesa que^eS'
campen les rotllanes en l aigua iran"
quil la del llac quan hl cau una pedra,
ahir s*escampà ràpidamentper la ciutat
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comp.nyo«i., i« co.ja.! pol del RegUmcnlo p.r. I. .plietclín de I. cap de casa victima d'an acá-i, ««i dlásní oté d»í wvfn/v mvya—
que la festa consilfu! un èxit veri able j vigente ley de Reclutamiento, prlncl
per l'EsporI Ciclista Mataron!.
Boxa
Witt
La vetllada d'avui al Cinema Mo¬
dern amb el gran combat Trinxer-
Riambau
Ramon Trinxer ha acabat els entre¬
naments pel combat d'avui dimarts con¬
tra l'excampió d'Espanya RIambau. La
reunió començarà a les 915 de la nit.
Trinxer es troba molt animat i confia
en fer-se amb la victòria que procurarà
sigui rotunda. Actualment Trinxer té 21
anys I pesa 153 lliures. El complement




solars i finques rústiques
Coiiocacló de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir ilur Notari
—Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
piando dicho acto a las 12'30 de su ma- \
nana, en sesión pública que celebrará ^
eh Ayuntamiento en la Casa Consisto- |
rial, oyéndose las reclamaciones que se ■
hagan sobre inclusión o exclusión, y |
quedando desde hoy expuesto al pú- :
bllco el alistamiento practicado, en los |
pahjes dé costumbre; para que nadie 1
pueda alegar Ignorancia, se Insertan a |
continuación los arta. 111 al 118, am- :
í
bo3 inclusive, del expresado Reglamen- j
lo, ademái de citarse a los mozos por j
papeleta. I
Y para que conste, se publica el pre¬
sente en Mataró a 16 de enero de 1936.
—El Aiciíldt, Joan Masrlera Sans.





Ei Consell de Govern en sessió de 15
dels corrents, acordà obrir un concurs
entre els sastres de la localitat, per a la
confecció d'un uniforme per a cada ma-
cer, amb la corresponent gorra, devent-
se presentar les proposicions amb so¬
bre tancat, en laSecretsria Municipal,
durant vull dies, a comptar del següent
a l'Inserció del present en el Diari de
Mataró, acompanyades les mateixes del
rebut de la contribució, cèdula de l'in¬
teressat i mostres de roba dels matei¬
xos.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels que pugui Interessar.
Mataró, divuit de gener de mil nou-
cents trenta sis.—/oan Masrlera Sans.
P. A. del C. de O., El Secretari, N. S.
de Boado l Borràs,
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 200
Llegiu el «Diari de Mataró»
e t en el transcurs d'u a excursió r
tlnal del diumenge. El resultat negatiu
de les múltiples recerques durant tot el
dilluns i de quantes Investigacions es
feien augmentà l'alarma Els més In"
tims l els amics més propers del jove
desaparegut temien un desenllaç fataU
I la ciutat tota es feu seva l'angoixa, i
espontàniament, amb una generoslCdi
de sentiments digna del més fèrvid elo¬
gi, s'improvitzà una crida als excursio¬
nistes de la localitat per córrer en au¬
xili d'una vida que es creia en perill.
Creiem un deure remarcar el gest
magnífic de la joventut mataronina que
ahir en nombre d'alguns centenars —de
totes condicions l ideologies—va con¬
gregar-se a la sala de l'Iris disposals a
cooperar als treballs de recerca. Uen¬
tusiasme generós l humanitari d'aquest
aplec de joventut que de la manera més
franca i decidida es manifestava tan
eloqüentment anit, és la nota més hon¬
rosa que hem registrat de molt temps
ençà a casa nostra. Mataró ha de restar
enorgullida de que en un moment do¬
nat, en quan es besliuma la posssibill'
tat d'una desgràcia, en quan es tem un
perill, es produeixi un estat d'opinió
tan esplendorós i digne.
Ets joves que anit, vibrants de con-
fraternitat, s'allistaren en tant nombre
amb gest decidit, franc, abnegat i hu¬
mà, mereixen l'agraiment delacluUá
tota, que es sent enorgullida de comp¬
tar amb una joventut ardida l '.entu¬
siasta com aquesta, que no ha vacil lai
ni un Instant en demostrar amb fets la
bonesa t generositat de llurs senti¬
ments.—^.
La Junia directiva de la Germandat
de Sant Antoni Abat, de la parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, ha quedM
constituïda en la forma següent:
President, Jtume Ssrra; vlcepresf-
Qilin pu I llilltiïs dl li PeU i Saii^ íiuiuuit dll ll. flSI*»Dr. llixiÀ*
Tractament ràptt I no operatorl de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tols els dimecres ! diumsu-
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : — : MATARÓ
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denf, Franciec Lleonart; secretari, Lioís
(Casas; ?lee-secrelarl, Esteve Masvl*
.dat; tresorer, Miqael Bas;'comptador,
£daard Andrea; vocals: Josep Monta¬
sen, Joaqaim Ramos i Pere Fabrés.
â'intors,Vernissadors, Fosters, Ebenistes
Voieo bons materials?
Volen els millors prens?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Aquest matí nn estranger, comerciant
ambulant d'objectes de bisutería, pas¬
sava amb ia seva mercaderia ai brtç
|)ei Passeig Marítim, seguit de trea Indi-
iridus que l'espiaven en actitud sospi-
ioaa.
En un moment donat, quan semblava
^ue aquells individus anaven a tirar-se
al Idamunt de l'estranger, segurament
per atracar-io, uns mariners i alguns
tranzeunts que se n'han donat compte
ban proferit crits d'alarma per advertir
a l'estranger i evitar-li l'ensurt. En sen¬
tir aquests crits ets tres desconeguis
s'han posat a córrer en diferents direc¬
cions desapareixent per complert d'a-
qaeils encontorns.
Denunciat ei fet a la guàrdia munici¬
pal, i donades les dades precises de!s
pressumptes atracadors,'s'ha anat a ia
recerca dels fugitius. Dos guàrdies mu-
uicipals ban detingut després en ei car¬
rer de Prat de ia Riba a on individu
que ba dit anomenar-se J. Oarrido Se¬
gura, de 28 anys, fili d'Albacete, les da¬
des del qual coincideixen amb les do¬
nades pels testimonis presencials del
fet.
El detingut bi negat ia seva partici¬






de les primeres marques
S-a. Teresa, 44 • MATARÓ - Telèfon 212
Anit, a les onze, un vigilant nocturn
va detenir en el seu domicili Passatge
Garcia OÜve^'36, a Antoni Roy Clau-
sell de 5Q anys, que contínuament mou
grans escàndols a casa sevs, bavent ar-
EL SENYOR
Joan Barot i Pnigí
ha morí a i'edat de 64 anys, confortat amb eis Auxilis Espirituals
A* C* 9*
Els seus afligits: Director espiritual, Rnd. Mn. Josep Pou, Pvre.; esposa, Llúcia Deulofeu i
Jané; fills, Rnd. Germà Manuel (Religiós Marista), Rnd. Mn. Eduard, Pvre., i Llúcia; germans,
Eduard, Anna i Manuel; cunyats, Josepa Viladevall, Felicià Anglada i Carme Colomer; tia, Rosa
Bellavista, vídua de Joan Puig; nebots, cosins i família tota, en fer saber als amics i relacions tan
trista nova, els preguen el recordin en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en su¬
fragi de la seva ànima es celebrarà demà dimecres, a les DEU del matí, en l'església del Convent
de Caputxincs, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
A /es deu, una missa, Ofíci-funeral i seguidament missa del perdó
Mataró, 21 gener 1936
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona ha concedit indulgències en !a forma acostumada.
ribai a amenaçar de mort a la seva dc-
na i fiiis. Tement una desgràcia els seus
mateixos familiars i'ban denunciat per
escapar-se de ies fú les del detingut
—Una sala moderna necessita que ei
complement del mobiliari estigui a to
amb els mobles.
Un aquarium o una peixera en una
iaia dona a l'ambient un to de moder¬
nitat.
La Cartuja de Sevilla lé en eis seus
aparadors una bona col·lecció de pei¬
xeres soles o amb peu, aquariums,
plantes de cristall, peixos de vidre, etc.,
fol a preus molt reduîis.
Abir a ia tarda tingué iloe l'acte de ia
recepció provisional del nou Mercat. Ei
presidí l'Alcalde senyor Masriera acom¬
panyat dels Conseliers-Rfgidors se¬
nyors Simon, Terés i Blayaa, i els Con¬
sellers senyors Boix, Xaudsró, Pruna,
Homs, Cabot i Brau.
H> assistiren així mateix els tècnics
municipals senyora Maiol, Gallifa i
Brolle».
Ei constructor del Merca», ei contrac¬
tista senyor Quera acompanyà als pre¬
sents a una visita minuciosa de totes les
dependències del nou Mercat, aixecant-
se, deipré;, la corresponent acta d'a¬
questa recepció provisional de ies
obrer.
I Notes Reiigioset
- Dimecres. — Sant Vicenç Espanyol,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Paula Gibert. A dos quarts
de 7, exposició de S. D. M.; a ies 9, ofi¬
ci solemne. Vespre, a un quart de 8,
rosari, (rissgi, completes alternades
amb ei poble, benedicció i reserva. L'úl¬
tim dia es començarà a ies 7.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a ies 0, ia
última a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, triíagl; a ies 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a ies
7'15, rosari.
. Demà, vespre, a les 6*15, a ia capella
dels Dolors, rosari i reeés espiritual per
a dones i noies.
Parròquia de SaniJoan t Sani Jotep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, de doi quarts de 7 a les 9; a ia
primera missa, meditació. Vespre a un
quart de 8, Rosari, visita al Santíssim i
Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapts. — Tots eis dies feiners, misses
cada mitja bora des de dos quarts
de sis fins a dos quarts de nou.
A dos quaris de 8: Missa en sufragi
de D * J 3sepa Caparà (a. C. s.) a l'altar
de Santa Rita.
Per TAltar de les Animes
Ei «Full Dominical» de ia Basílica
parroquial de Santa Maria de diumenge
passat publicava la següent ai'locnció:
Molt estimats germans: Ajudant Déu»
ben aviat podrà inaugurar-se el nou Al¬
tar de ies Animes. Les despeses per la
seva reconstrucció traspassen de 16.000
pessetes. Les almoines recollides no
arriben a 7.000.1 no cal pas confiar en
que se'ns concedeixi un ajut pecuniari
oficial. Per això insistim en demanar-voi
una almoina per tai de que mai pugui
dir-se que pogué méi i'odi a ies coset
de Déu, que no pas i'amor que per elles
senten ies persones pietoies. Feu-bo per
ies Animes del Purgatori i veureu com
elles vos bo paguen.
Així bo espera, qui és v. s. en Crisi:
Josep Samsó, A. P.
RELLOTGES SUÏSSOS




facllUnda per l'Agtacla Pebre per eoeferdeolea teletdelqeea
Barcelona
3jOO tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Ei temps és variable i nuvolós per tot
t\ país registrant-se vents fluixos de di¬
reccions diverses.
Ha plogut per les comarques de Llei¬
da i a l'Ait Pireneu, amb ies màximes
precipitacions a ia Ribagorça.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 bores ban estat
tes següents: Màxima, 19 graus a Torto¬




Ei senyor Escalas en rebre els perio¬
distes ba manifestat que bavia visitat ei
>^nsoi d'Anglaterra per a testimoniar-ii
«I seu condol per ia mort del rei Jor¬
di V.
Ha donat compte d'baver estat solu¬
cionada satisfactòriament la vaga de
Terrassa on aquest matí ban reprès rl
treball tots els obrers.
Ha dit que s'bavia ocupat de l'infor¬
me del Tribunal de Cassació de Cata¬
lunya referent a la^provisió de secreta¬
ries judicials i de ies Notaries vacants a
Catalunya, i de molts assumptes de trà¬
mit. Ha manifestat que estava estudiant
ies queixes formulades sobre Presons.
Un periodista ba preguntat al senyor
Escalas si ja bavia rebut ei dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora relatiu
a la reposició dels Ajuntaments. Ei Go¬
vernador general ba contestat negativa¬
ment, afegint que això era un assumpte
que requeria molta cura. Respecte ai
carnet eiecterai ba dit que no s'bavia
determinat res en concret, però que
quasi tenia ia seguretat que ia presenta¬
ció d'aqueii document no seria obliga¬
tori per a l'emissió del vot en les pro¬
peres eleccions generals, però si que
seria vàlid com a carnet d'identitat.
Ha dit que bavia estudiat diferents
assumptes relacionats amb el traspàs de
serveis 1 que per a assistir a la reunió
de ia Comissió Mixia de Traspassos de
Serveis, havien marxat a Madrid els
consellers senyors Gailard i Folcb i
Vallèi i Pujáis.
Eis periodistes ban intentat parlar de
l'aspecte polític i el senyor Escalas ba
refussat pariar-ne acomladint se dels
informadors.
La construcció de carreteres
Segons una nota de ia Conselleria
d'Obres Públiques, el dia 16 del mes
proper es Irenran a subhasta ies obres
de la primera iilsta del nou pla de car¬
reteres.
Els Amics dels Jardins
La conferència organitzada pelsAmics
dels Jardins i que bavia de donar el
passat diumenge, dia 19, l'enginyer
agrònom senyor Jaume Nonell i Co¬
mas, tingué de susprendre's per una
confusió en l'bora senyalada per a ia
celebració de i'acle. L'entitat organitza¬
dora ba comunicat qne aquella confe¬
rència serà donada en una data pròxi¬
ma, anunciant-se oportunament per ia
Premsa.
La prohibició de fumar
als vehicles públics
La Conselleria Municipal d'Urbanlt-
me ba donat ordre a ia policia urbana
que tingui cura de l'exacte compliment
de la prohibició de fumar als tramvies,
autobusos i altres vehicles públics.
Periòdic denunciat pel fiscal
El fiscal ba denunciat l'edició de «So¬
lidaridad Obrera» per ia publicació de
frases injuriosei per ies autoritats. Tam¬
bé ba estat denunciat un drama en un
acte i en prosa del qual n'és autor Ra¬
fael Seba i que porta per títol «Em
confonen», considerat injuriós per la
força pública.
El descobert de la Maria Illa
amb l'Hisenda
A !a Secretaria del Jutjat de Primera
Inslància s'ba rebut una comunicació
dei Delegat d'Hisenda donant compte
de que i'import del descobert que la
Marta Illa té amb i'Hlsenda, ascendeix
a 1.361.113'91 pessetes.
La comunicació ba estat passada al
i DIARI DE MATARÓ
Degtnal per «I lea repartímeni, l hont
mo qae ei Jafjaf qae correipongal de*
ja començarà a actoar.
liitltes per rennló clandestina
Ha eilat Impoiada ona molla de 250
fieles a cada on deis 54 deUa^fiMper
áímoió ciandeilina ai carrer ¿tei IWoni-
Bí neu material mòbil de la policia
m primera hora de fa larda, a t'Avin
iÉk dei Í4 d'Abri!, dei de la Plaça de
jpfcalà Zamora a Pedraibei, ha lingol
Ibc la desfilada dei noo inalerial mòbil
fia policia.
Consell de Guerra
A Dependències Miillars s'ha cele-
l^al on Conseil de Ooerra conira Da¬
niel Domingo Moniserral acosal d'ha-
ver pres pari en eit feis d'octobre ocor*
regnis a i'edifici de Governació.
Segons el fiica?, ei procesiat acíoant
de secretari de {'aleshores Conieiler de
Ûovecnaclô, s'incaoià deis edificis de
T'^lèfons, Teiègrtfi i Correos.





La mort del rei d'Anglaterra
La proclamació d'Eduard Vlll
LONDRES. 21.—AIxf qoe ei ministre
de l'inlerior va rebre on telegrama de
l'ex-princep heno donant comple de ia
defunció del sobirà, l'herald prononcià
en francès ia tradicional frase; «Et Rei
ha mort, visca et Rei».
L'anoncl oficial de ia mort del sobirà
ha estat fixat aquesta nit en ia casa de
ta Clotal de Londres així com en toies
les alcaldies d'Angla erra i en ia reixa
dei Palao de Backinghan.
Ei Consell privat ha estat convocat
amb objecte de proclamar el noo Rei i
la reonió se celebrarà probablement en
el Palao de Saint James avoi mateix.
La comonlcacló per ia qoe ei prín¬
cep de Oal'les ascendeixi al Tron d'An¬
glaterra disposa de qoe ia successió
passi «ai moll alt 1 molt poderós prín¬
cep Ertoard, Albert, Cristian, Jordi, An¬
dreu, Patrick i David, qoe és proclamat
Eduard Vlil, Rei per la gràcia de Déo
de ia Oran Breianya, d'Irlanda i dels
Dominis britànics en ultramar, defen¬
sor de la Fe 1 Emperador de les In¬
dict».
La Cambra dels Lords i ia deis Co¬
muns es reuniran avui a les sis de ia
tarda per a ia relranimlsaló de la coro-^
na i ona letmtns mès lard tols els
membres del Parlament es reuniran de
noo per a prestar jurament de fidelitat
al noo sobirà.
SANDRIEQHAM, 21.—En quant ei
Rei hagué exhalat l'últim luspir, la Rei¬
na s'sixecà csp al seu fili major a qui
va estrènyer amb profunda emoció. Ei
noo sobirà i eis seus germans els prín¬
ceps s'alior yaren breument per a con¬
ferenciar en l'habiiacló propera.
La Reina no podent dominar ja per
més temps ei dolor es retirà a les seves
habitacions, acompanyada de ia prin¬
cesa reial i de la duquessa de Kent, els
quals inúiilment s'eiforçaren en conso¬
lar ona mica a la Reina.
LONDRES, 21.-EI Consell Privat
proclamarà avui al noo Rei.
Ei duc de Oioocester, qui com ét sa¬
but feia iilt indisposat, ha estat i'úaic
dels filis det Rei Jordi que no es troba¬
va a ia seva capçiiiera quan el sobirà
expirà.
El dol d'Anglaterra
LONDRES, 21. — La noiícla de ia
mon dei Rei es va rebre amb gran emo¬
ció tani en aquesta espiral com en les
ciutats de províncies. En toies pans ei
públic s'estigué fins hores svtnçtdes de
la matinada davsnt iei p'çarres i llen¬
ços lluminosos en que es donava comp¬
le de les no ícles que es rebien de San-
dringham. Quan es féu iiber al públic
el fatal dcienllsç del Rei Jordi V, tot ei
món es descobrí, permanelxeni sotmès
en un profund silenci, interromput no¬
més per alguns plors, erpecialment de
fi gent del poble.
Eli serveis religiosos a ia memòria
del Rei es cefebrsran avui a la 1 h. en
ia Catedral de Sant Pao.
Se sap que les restes mortals de Jor¬
di V; seran porlata a ia petífa església
de Sania Maria Magdalena, on perma-
neixeran fins que s'hagin adoptat noves
disposFcloni per a ia celebració dels
seus funerals, creient-se que e! cos dei
sobirà serà exposat a i'AbadIa de Wets-
minst^r abans de rebre sepuitura.
En fof i'tmperl ia bandera oneja a
mfg pal i eia navil'ils d'e gnerra dispa¬
raren 70 salves, qoe corresponen àli
anys de vida dei Rei Jordi V.
Avui la boria de Londres estarà tan¬
cada aísi com eis teatres i cinemes, il-
mitant-se probablement ei lancament
ala dies d^avof i al dia dei seu enterra¬
ment.
LONDRES, 21.—En iot l'Imperi els
clnemalògrafi suspendran durant el dia
d'avui les seves sessions en senyal de
dol i ei creu que faran ei mateix els de¬
més centres d'esbarjo.
També degut a la mort del Rei, ia
Conferència Naval ba decidit que les
seves sessions no es reprenguin fins
després de celebrats eis funerals.
LONDRES, 8.—S'han rebut telegra¬
mes de pèsam de tots els Caps d'Estat i
Governs eitringers I dels ptíios de la
Federació britànica.
A les vuit dei malí les campanes de
ia Catedral de Sani Prsu començaren a
tocar a morts.
Li convocatòria [dei Parlament s'ha
senyalat per a aqoeB:a tarda a les sia 1
a les 21'15, ei primer minlatre senyor
Baldwin radiarà un missafge a la nació.
Eis ministres només tindran que
prestar jurament al nou Rei el Go¬
vern acluai conilnuarà funcionant sen¬
se interrupció.
Es probable que la Cort observi dol
rigorós durant sis mesos i altre semes¬
tre de petit dol.
L'arquebiibe de Canterbury h« cele¬
brat on servei religiós aquest ma í a
Sandringham ai que b«n assistit varis
membres de ia Casa Reial.
La nova de la mort de Jordi V
a Ginebra
GINEBRA, 21.—La mort dei Rei Jor¬
di V ha provocat una dolorosa emoció
en ies delegicioni estrangeres. La mort
dei Rel ha obligat ei senyor Eden i ei
President del Conseil de ia S. D. N.,
senyor Broce, primer deirgaí d'Ausirà-
iia, ha retornar precipitadament a Lon-
drcp.
Lei reunions previstes per a avoi pel
Comitè deis Tretze i del Conseil de ia
S. D. N. queden ajornades en senyal de
dol, durant 24 hores pel menys.
GINEBRA, 21.—Ei senyor Eden ha
rebaties visites deis representants de
toll els Estats membres de la Societat de
Nacions que el visitaren per a expres¬
sar li el pèsam dels seus respeciiui Go¬
verns, per ia dolorosa pèrdua que pas¬




Primer premi, 150.000 pessetes: nú¬
mero 20.022.—Madrid Xercç.
Segon premt, 90.000 pessetes: núme¬
ro 8.359.—Barcelona-Bilbao.
Tercer premi, 70.000 pessetes: núme¬
ro 20.575.—Padron-Toloss.
Quart premi, 50.000 pessetei: núme¬
ro 40.004.—Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: 24.228.
11.846, 1.074, 4.299, 15.740, 32.690,
33.269, 4 675, 18.178, 30.599, 39.230,
42.014, 18.690, 5.742, 21.250, 39,150,
42.131, 43.492, 42.012, 29.839.
La campanya electoral
Acoblament de candidatures
Ls selmsna comença amb un accen-
iuament de l'acllvllai eiecioral tani en
ela fronts d'esquerra com en els de dre¬
ta en el sentit que prefereix ei Govern,
creient-se que a darrers de setmana es
coneixerà ja ia qossi totalitat de candi-
dilures.
Es confirma que les ^etes hsn lurl-
bat a un acord, si bé en molts sectors
s'estima que eis monàrquics tenen un
excessiu nombre de candidatures, ei
qual, sobre iot entre els agraris i radi¬
cats, ha causa! disguit.
No es coneix encara csp candidatura
esquerrisla, sf bé per squest cantó s'a-
frma que l'acord it també complert.
Els diaris d'squest caire destaquen ^
paraules del senyor Martinez Barrio,
segons les qnafs en aquestes candidatu¬
res els Pirtffs nefa i exclusivament re¬
publicans tindran gran mtjoria l una
preponderància que permefran després
desenroiiiar una obra de Govern, cai
. de SOI tir ia candidatura esquerrisla vic¬
toriosa.
i ffl5 tarda
El Consell de Ministres
Aqnesi matí, tal com estava anunciat
els ministres s'han reunit en Consell a
la Presidència a tres quarts de do z'; ia
reunió ministerial ba durat fins a dos
quarts de Ires.
El senyor Portèia ha dit ais periodis¬
tes que el Consell havia estat de molt
volum, ja que ei Govern segueix la se¬
va norma de governar.
Ei CcnieU—ha afegit e' cap del Go¬
vern—no ba tingut temps de tractar de
política, solament ba estat aprovada una
combinrcló de governadors que tfecla
iofameni a dues províncies.
També ha dit que aquesta nit a iea
deu arribtrà a Madrid, procedent de
Priego, el President de la República.
Desmentíment
Ei ministre de Treball, Josffcla i Sa¬
nitat ha rebut els periodistes i ba dea-
mentit la no ícia que publiquen alguns
diaris sobre els mals Irac'es soferts per
dos presos de Leon.
El conflicte de la Universitat
El m'nisfre d'Instrucció Públics en
rebre els periodistes bi f clliíat una no¬
ta fobre i'rciilud dels esludlanls. En ella
es fa remarcar que ia Universitat està
per sobre tes üuiles de partit i que la
missió deia estadisnla no és altra que
posar !a leva labidurit al servei de la
Pària.
La referència oficiosa
El ministre d'Agricultura, senyor Al¬
varez Mend zkbil, hi fsciMtat la referèn¬
cia oficiosa ds! Consell, ht explicat que
el Consel! ha esmerçat el letrpi esfu-
diant els problemes de les fsrines i el
vi, el preu de les quals sembla no so¬
frirà cap augment.
Pícgunlai per fa combictció de go¬
vernador?, ha dit que més que una
combinació era un secz li cinvi, que
per ara no podia donar els nomf.
Després de referir-se a lea notes facl-
litides pel ministre de Jos ída i Inslruc-
> cíó ba explicat que el Consell havia
acordat transmetre el més lenilt condol
per la mort del Rei d Anglaterra, I que
aquesta tarda el Cap del Govern visita¬
ria l'ambaixador britànic a Madrid.
Secció inftnclorft
CollliicloMs dt ■ars·Itnadsl dia d'avil^
fatllifadas pal aorrador da CoMari dn^
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amb ia seguretat de que ia vostra
visita us serà profi'osa.
Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, esfabiimenti mercantils, i al>
tres operacions similars, relacionades
amb to a clisie d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb eii, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 at carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre It trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rasi ño). 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sani Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepaní, 3^
Gravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Sania Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues d4
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 ibalr
Ronda amb qaarSo de bany, clau en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caidetes !
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportanüat: 4 cases en venda «è
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 l 31.
Altra oporíunitaf: 2 traspassos al vol¬
tant ia plaça de Cuba, i aUres en el cen-
trcde Mataró, inclús una Confiteria, n
preus redaílr.
Altra oporíunitaf: es ven una propie¬
tat amb 36 quarieres de terra, cisa gran
1 nova amb dues mines d'aigua i tres
safareixos, regadiu 1 secà, propera a
Ma'aró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en iotes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de f





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-











Venc, per retirar-me dei negoci, una
tenda ^dt queviures situsda prop del
Mercal nou, lloc de gran pervindre. Res
de corredors ni iníermediaris.
Escriure demanant informes a «Diari
de Ma'aró», Secció d'Anuncis n.° 556.
